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Gestión de la innovación en la Formación Profesional Integral: Aportes 
del programa TecnoParque SENA 
Resumen:  
Colombia ha expresado en su política pública, el deseo de convertirse en la tercera economía 
más innovadora de América, para lograrlo, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la 
institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano más importante del país, ocupa 
un espacio estratégico, correspondiéndole apoyar, a través de TecnoParque, el fomento a la 
investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación. Con el objetivo de orientar los 
proyectos formativos, hacia proyectos de base tecnológica con potencial para convertirse en 
negocios de impacto regional, se realizaron talleres con instructores de las diferentes 
especialidades para analizar la situación actual y  definir el alcance y las estrategias para 
fortalecer el proceso de planeación y ejecución de la formación. Como resultado, se detecta la 
necesidad de una articulación temprana entre TecnoParque y los Centros de Formación para 
identificar y generar soluciones a necesidades de la región y problemas sociales con potencial de 
convertirse en proyectos formativos, y  para integrar en su desarrollo los principios de la 
metodología Design Thinking necesarios para fortalecer esas ideas y materializarlas en 
prototipos funcionales que cumplan con los requerimientos para lograr un gran impacto en el 
mercado y el sector productivo. 
 
Palabras Clave: Aprendizaje por Proyectos, Design Thinking, Formación Profesional Integral, 
Gestión de la innovación. 
Abstract:  
Colombia’s desire in regards to its public policy is to become the third most innovative 
economic country in the Americas. The National Learning Service Center SENA, is an important 
institute for training students in different types of work place careers. TecnoParque is a program 
within this institution which helps promote applied research in technology, design, and 
engineering.  SENA has a strategic position to help support and connect TecnoParque.  SENA 
promotes applied research and technological development as well as innovation through 
TecnoParque and its programs. Students learn through project based learning and complete 
training projects to understand and apply major concepts.  In order to guide SENA’s student 
training projects to have the potential to become a technology based business in the future, 
multidisciplinary workshops are used to analyze the progress of the projects to check if 
something different can be done such as the scope and sequence of a project or the use of 
TechnoParque.  As the result of these workshops it was found that SENA instructors need to 
work earlier on in the process with TecnoParque to identify and generate solutions for these 
project that address regional needs.  It was also seen that the principals of the methodology of 
design thinking need to be integrated into the projects, in order to materialize the ideas into a 
functional prototype to achieve a great impact on the market and productive sector. 
 
Keywords: Design Thinking, Innovation Management, Integral professional training, Project 
Based Learning,  




Los países que más invierten en ciencia, tecnología e innovación, tienen mayor desarrollo 
tecnológico y una producción más avanzada, de acuerdo con las mediciones internacionales son 
más innovadores y tienen un PIB per cápita más elevado (Gaviria, 2016), en resumen, la 
innovación es un componente fundamental en el crecimiento económico de las naciones y, por 
tanto, en el bienestar de su población. Comprendiendo la importancia de este tema, el gobierno 
de Colombia ha planteado que en 2025 el país será uno de los tres países más innovadores de 
América Latina, para lo cual deberá focalizar la formación de talento humano, infraestructura, 
financiación y cultura y velar por que el desarrollo tecnológico responda a las necesidades 
actuales y futuras de su aparato productivo, sus problemáticas sociales y retos ambientales. Esos 
propósitos quedaron consagrados en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un 
nuevo país”.  
 
Otorgándole a la Ciencia, Tecnología e Innovación el rol que le corresponde como motor de 
desarrollo y priorizándola en la planeación y soluciones que se propongan, se podrá mejorar la 
salud de los colombianos, contar con modelos de negocios incluyentes y sostenibles, tecnificar el 
agro para hacer la tierra más productiva, obtener productos con mayor valor agregado y generar 
empleo. Para conseguirlo, cobra total relevancia la formación de profesionales, tecnólogos y 
técnicos más innovadores, autónomos, dinámicos, creativos, con actitud abierta al cambio, al 
descubrimiento, capaces de generar soluciones y respuestas frente a un mundo cada vez más 
complejo. Ken Robinson (2006), señala que la creatividad es tan importante en la educación 
como la alfabetización, por lo que de acuerdo con este autor deben tratarse con la misma 
importancia (Citado en Contreras y Broitman, 2013), ésta es una de las habilidades que debe 
estar presente en la vida profesional, para llegar a conclusiones nuevas y resolver  problemas de 
manera útil y original (Carevic, 2006 Citado en Contreras y Broitman, 2013).  
 
La formación en estas competencias es un desafío impuesto por el mundo actual para todas 
las profesiones, en consecuencia, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, un establecimiento 
público del orden nacional que ofrece formación gratuita en programas técnicos, tecnológicos y 
complementarios a millones de colombianos, está llamado a complementar las competencias que 
requieren los egresados de los próximos años no sólo con su quehacer disciplinar, sino con 
competencias en pensamiento crítico y resolución de problemas; curiosidad, imaginación y 
creatividad; agilidad y adaptabilidad; iniciativa y espíritu emprendedor; colaboración en red. Es 
decir, una combinación de actitudes, conocimientos y capacidades que lo preparen para enfrentar 
las problemáticas actuales y las que aún no existen, para operar y satisfacer sus necesidades, y 
desarrollarse de la manera más completa en un mundo globalizado, competitivo y multicultural. 
 
El programa TecnoParque SENA actúa como un acelerador de proyectos de base tecnológica 
que permite el fortalecimiento de las competencias asociadas al perfil ocupacional de los 
aprendices en el marco de su proceso formativo. A través de los nodos, los aprendices reciben 
servicios complementarios a la formación orientados a fortalecer la generación de una cultura de 
innovación, desarrollo tecnológico y emprendimiento. Con el objetivo de orientar los proyectos 
formativos, estrategia pedagógica adoptada institucionalmente para la ejecución de la formación, 
hacia proyectos de base tecnológica con potencial para convertirse en negocios de impacto 
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regional, se realizaron talleres con instructores de las diferentes especialidades de varios centros 
de formación del SENA Regional Caldas, para analizar, a través de preguntas orientadoras, la 
situación actual y  definir el alcance y las estrategias para fortalecer el proceso de planeación y 
ejecución de la formación. Como resultado, se detecta la importancia de identificar necesidades, 
problemas y oportunidades reales con el apoyo de agremiaciones, asociaciones, clústeres, 
universidades y entidades del gobierno departamental, para ofrecer a los equipos ejecutores de 
los Centros de Formación un banco de ideas con potencial de convertirse en proyectos 
formativos, así como de acompañarlos en el proceso de formulación y planeación pedagógica, 
con el propósito de integrar en el desarrollo de las actividades de aprendizaje los principios de la 
metodología Design Thinking necesarios para fortalecer esas ideas y materializarlas en 
prototipos funcionales que cumplan con los requisitos para lograr un gran impacto en el mercado 
y el sector productivo. 
 
 
Gestión de la innovación en el SENA 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Colombia, “está encargado de cumplir la 
función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la 
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al 
desarrollo social, económico y tecnológico del país” (Ley 119, 1994). Hoy, el SENA tiene otra 
misión tan importante como la formación profesional integral de los colombianos: desarrollar 
ciencia, tecnología e innovación para contribuir a la productividad y competitividad del país. 
 
Mediante el Acuerdo 016 de 2012 del Consejo Directivo Nacional del SENA, se creó el 
Programa de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación con el propósito de ejecutar 
acciones para el fortalecimiento de estos procesos en el sector productivo Colombiano. A través 
de su Sistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación SENNOVA, la Institución 
articula sus diferentes líneas, programas y proyectos de cultura e innovación: Tecnoacademia, 
TecnoParque, investigación aplicada, investigación en formación profesional, programas de 
fomento a la innovación empresarial y extensionismo tecnológico, para el desarrollo de 
capacidades para la formulación y ejecución de proyectos de innovación y desarrollo 
tecnológico, el apoyo a iniciativas, la transferencia de conocimientos y tecnología para la mejora 
de la productividad de las empresas, la creación de nuevos productos, servicios o la generación 
de nuevos procesos, entre otras. 
 
La Red TecnoParque, es un programa para el desarrollo integral del talento humano, que con 
ambientes de aprendizaje especializados para la apropiación de innovación y tecnología, 
complementa la formación ofrecida por el SENA e integra actores adicionales de los sectores 
público, privado y educativo, cuyo objeto principal es apoyar el desarrollo de proyectos 
innovadores de base tecnológica susceptibles de ser materializados en prototipos funcionales y 
con potencial para convertirse en empresas de impacto tecnológico, oportunidades destacadas de 
vinculación laboral o venta de productos o servicios. La Red actúa como un acelerador de 
proyectos de I+D+i en cuatro líneas de desarrollo tecnológico: Tecnologías Virtuales, 
Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería y Diseño y Biotecnología y nanotecnología. Cada 
una de estas líneas cuenta con infraestructura que soporta el desarrollo de proyectos de base 
tecnológica para los talentos de la Red. 
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En cuanto a Tecnoacademia, surge como un programa especial de SENNOVA, definido 
como un centro de enriquecimiento científico para los estudiantes de los grados 8 y 9 de las 
instituciones educativas del país y los aprendices del SENA involucrados en los semilleros y 
grupos de investigación, cuyo objetivo es el fortalecimiento de competencias básicas orientadas a 
la exploración, fundamentación y desarrollo de la investigación a temprana edad, permitiendo 
mejorar la proyección vocacional y la identificación y comprensión de los problemas del 
entorno, mediante la formación por proyectos y la investigación aplicada. 
 
Contribuyendo al diseño y ejecución de política pública y en cumplimiento de su misión, el 
SENA viene consolidando la investigación aplicada a través de la creación de grupos de 
Investigación, avalados institucionalmente y muchos de ellos categorizados por COLCIENCIAS, 
semilleros de investigación, formulación y ejecución de proyectos, participación en eventos de 
divulgación tecnológica y publicación de artículos científicos en revistas nacionales e 
internacionales, y ejecutando proyectos que buscan impactar sobre la innovación, desarrollo 
tecnológico y competitividad del sector productivo del país; priorizando sus acciones en áreas 
estratégicas que incentiven la demanda.  
 
En los últimos cuatro años el SENA ha realizado procesos de convocatoria pública nacional para 
cofinanciar proyectos en el marco de la Línea de Fomento de la Innovación y el Desarrollo 
Tecnológico en las Empresas. A través de la implementación de esta estrategia no solo busca la 
cofinanciación, sino también fomentar la generación y/o fortalecimiento de capacidades de 
innovación y desarrollo tecnológico en el sector productivo con criterios de inclusión en niveles 
regional, sectorial o de desarrollo empresarial; adicionalmente se pretende articular las diferentes 
acciones con las instancias institucionales que hacen parte de la estrategia de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación. 
 
Como se ha dicho, las instituciones de Formación Profesional tienen un papel decisivo en los 
sistemas de innovación de sus países y por ende en su desarrollo económico y productividad. En 
este sentido, resulta significativo el esfuerzo que está realizando el SENA buscando ser  
mediadora entre los generadores de nuevo conocimiento (investigadores y sus instituciones) y los 
usuarios de este conocimiento; aumentando la generación de investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico pertinente para la solución de problemas sociales fundamentales, empleo, seguridad, 
pobreza y salud y estimulando emprendimientos productivos basados en la innovación que 
aumenten los beneficios sociales. Si bien el SENA ha logrado avances significativos en los 
últimos años, tiene grandes retos  para el futuro si busca contribuir a la productividad y 




PAPEL DE TECNOPARQUE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL: 
 
 
De acuerdo al Modelo Pedagógico, el quehacer pedagógico en el SENA responde a la 
naturaleza y el análisis de cuatro ejes fundamentales: Los referentes teórico-conceptuales de los 
componentes antropológicos, axiológicos, epistemológicos y de desarrollo tecnológicos  para  la 
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formación integral del aprendiz desde un enfoque por competencias, adoptándose tres tipos: 1. 
Las específicas que se identifican en las normas de competencia laboral, 2. Las básicas que 
hacen parte del desempeño en el mundo de la vida y se refieren a la capacidad para comprender, 
argumentar y resolver problemas tecnológicos y sociales y, 3. Las transversales que atraviesan 
las ocupaciones establecidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones y por lo tanto, la 
estructura de los programas de formación.  La estrategia pedagógica, centrada en la formación 
por proyectos en cuya base subyace la formulación y resolución de problemas, fomenta en el 
aprendiz la autonomía, la responsabilidad y el trabajo colaborativo, a partir de acciones concretas 
que favorecen el aprendizaje significativo y el alcance de los resultados de aprendizaje 
propuestos en cada una de las competencias del programa de formación.  Los métodos o técnicas 
utilizadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, son mediatizadas por didácticas activas 
para estimular en el aprendiz la movilización del conocimiento de una forma dinámica;  
fortaleciendo las habilidades del pensamiento y la evaluación de los resultados de aprendizaje, la 
cual es permanente, integral, contextual y participativa; involucra técnicas de observación del 
desempeño y valoración cognitiva a partir de instrumentos de autoevaluación, co-evaluación y 
hetero-evaluación. 
 
La enseñanza basada en proyectos (PBL) (Karlin y Viani, 2001) es una estrategia holística en 
vez de ser un complemento, en donde los aprendices planean, implementan y evalúan proyectos 
que tienen aplicación en el mundo real más allá de los ambientes de formación. Por ello, se 
vuelven imprescindibles tanto las competencias específicas como las transversales (Sicilia, 
2009). Por otra parte, los aprendices aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos, basándose 
en sus conocimientos actuales y previos y se sienten más motivados al tener un papel activo en la 
planificación de su propio aprendizaje. 
 
En resumen, el eje orientador para el desarrollo de las competencias de los aprendices, 
definidas en el programa de formación y orientadas a su desempeño en los contextos productivos 
y sociales de acuerdo con los lineamientos institucionales, es el proyecto formativo, el cual se 
organiza a partir de actividades que deben ejecutarse durante el proceso de formación, mediante 
el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de 
problemas simulados y reales; soportadas en la permanente utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación, integradas en ambientes abiertos y pluritecnológicos, que 
recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de 
las competencias. Sus principales características son similitud con situaciones reales; las tareas y 
problemas planteados tienen una relación directa con las situaciones reales del mundo laboral y 
son relevantes para el ejercicio teórico y práctico de la inserción profesional y el desarrollo social 
personal; relevancia práctica; realización colectiva y carácter interdisciplinario. 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 007 de 2010, los proyectos formativos deben 
fortalecerse con componentes de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, 
para lo cual, en el Modelo Pedagógico del SENA, se plantea que su planeación y desarrollo se 
realice en función de investigación aplicada, a partir de la formulación de un problema y el reto 
de encontrar alternativas de solución viables que impliquen el mejoramiento y/o la 
transformación de una realidad. La investigación aplicada se realiza con el fin de obtener 
resultados concretos susceptibles de evidenciarse a través de innovaciones específicas de 
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aplicación inmediata, tales como productos, servicios y/o procesos determinados; donde la 
innovación está estrechamente relacionada, puesto que a través del proceso de formación se 
transforma en conocimiento práctico con aplicaciones de carácter tecnológico; es decir, la 
innovación en el SENA, es el resultado natural de la investigación aplicada como recurso de 
enseñanza – aprendizaje –evaluación. 
 
El fortalecimiento de los procesos de investigación aplicada e innovación al interior de las 
acciones de formación implica mayor acercamiento al sector productivo del país con el fin de 
articular coherentemente esfuerzos en función, por un lado, de incrementar de manera sostenible 
la competitividad de este sector y por otro, generar las condiciones de mayor favorabilidad para 
el desarrollo del proyecto de vida personal y laboral de cada uno de los Aprendices, dentro de 
una concepción de Gestión Tecnológica y de Innovación integrada, dinámica y sistémica. En este 
sentido se requiere desarrollar procesos de Vigilancia tecnológica permanente con el fin de 
identificar desarrollos, tendencias, aplicación, transferencia de tecnología, los cuales se vinculan 
con los Proyectos formativos. 
 
Conforme a esto, TecnoParque juega un papel indispensable y preponderante que lo obliga a 
tener una articulación constante con los centros de formación. En él, los aprendices encontrarán 
asesoría técnica especializada y acompañamiento para el desarrollo de proyectos, afianzando y 
aplicando las competencias y los conocimientos adquiridos en sus procesos de formación y 
propiciando a través de los mismos: 
 
1. La gestión de actividades de aprendizaje complementarias que permitan el desarrollo 
de competencias a partir de la apropiación de nuevas tecnologías y conocimientos. 
 
2. La realización de actividades de investigación y desarrollo que les permitan aumentar 
sus competencias y habilidades para diferenciarse en el sector productivo. 
 
3. La interacción con una comunidad de conocimiento conformada por grupos y 
semilleros de investigación, estudiantes universitarios, instructores, gestores 
profesionales y emprendedores, entre otros. 
 
4. La participación en actividades de divulgación y transferencia de conocimiento. 
 
5. El desarrollo de procesos de transferencia de conocimiento a través de la producción 
de videotutoriales de técnicas, lecciones aprendidas, fichas de caracterización de 
productos y servicios. 
 
6. La identificación y generación de nuevas propuestas y proyectos para el desarrollo de 
prototipos que promuevan el emprendimiento de base tecnológica. 
 
7. El desarrollo de ideas de negocios que puedan atraer clientes o inversionistas. 
 
De manera que, con los Centros de Formación, deberá existir una articulación directa a través 
de estrategias conjuntas para la transferencia de conocimiento y de tecnología y el desarrollo de 
proyectos, aprovechando, complementando y fortaleciendo las capacidades de cada uno y su  
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relación con el programa TecnoParque. Los nodos se constituyen en  el espacio de innovación 
tecnológica del SENA donde aprendices, instructores y demás interesados actualizan sus 
conocimientos y complementan su Formación Profesional Integral con acciones de investigación 
aplicada, generando resultados en sus entornos próximos y en los sectores de desarrollo definidos 
para cada una de las regiones en las que se encuentran. 
 
Para articular los servicios de la red con los Centros de Formación, dentro de las pautas de 
planeación operativa de la Red se han establecido algunas acciones puntuales: 
 
▪ Transferencia nacional de conocimientos de la Metodología para el acompañamiento 
a proyectos de base tecnológica basados en Design Thinking. 
▪ Eventos de Divulgación Tecnológica para la comunidad SENA. 
▪ Divulgación, comunicación y transferencia entre la Comunidad SENA de los 
resultados de la ejecución de proyectos de desarrollo tecnológico y emprendimientos 
de base tecnológica. 
▪ Asesoría para el desarrollo de proyectos de la comunidad SENA. 
▪ Articulación temprana con Proyectos de Formación.  
▪ Apoyo en la actualización de programas y proyectos de formación y nuevas 
tendencias tecnológicas a través de la realización de ejercicios de vigilancia 
estratégica teniendo como base las tecnologías medulares de los centros de formación 
y las líneas de desarrollo de la Red TecnoParque.  
▪ Participación de los miembros de los equipos de la Red TecnoParque en los comités 




Ideas para una formación con pertinencia 
El espíritu general que anima la concepción del Modelo Pedagógico del SENA es el de 
responder desde una perspectiva humanística con pertinencia y calidad a los retos que plantea un 
mundo caracterizado por la globalización, el avance tecnológico, la sociedad del conocimiento, 
la complejidad y el cambio acelerado y permanente para la Formación Profesional Integral. 
Según Cinterfor (2006), existen dos dimensiones igualmente relevantes en materia de 
pertinencia: 
 
Una de ellas hace referencia al entorno productivo, tecnológico, laboral y 
sociocultural de la formación profesional, y en cómo la formación responde de 
manera eficaz, eficiente y oportuna a los problemas, demandas y necesidades de 
dicho entorno, favoreciendo además la vinculación de sus sujetos de atención con 
él. Al mismo tiempo, la formación simultáneamente tiene que ser pertinente con 
relación a las características, condicionamientos, necesidades y expectativas de 
sus sujetos de atención, y en cómo se toman en cuenta al momento de realizar 
diseños curriculares, elaborar materiales didácticos, adaptar los enfoques 
pedagógicos y adecuar el propio funcionamiento y formas de gestión de las 
instituciones. Por tanto, la formación tiene que ser doblemente pertinente: con el 
entorno y con su población destinataria.  
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Como se ha enfatizado hasta ahora, en el siglo XXI la ciencia y la tecnología se han 
convertido en las áreas fundamentales que deben ser ampliamente consideradas en el desarrollo 
socio-económico de las naciones y donde las instituciones de formación deben ser líderes de su 
productividad, por cuanto es a ellas a quienes corresponde liderar los ajustes, reformas y 
transformaciones en su estructura, para hacer de la investigación y la innovación, la plataforma 
para generar el conocimiento. En este sentido, se propone desde TecnoParque desarrollar con 
fuerza la temática de la innovación a través de los proyectos formativos y la inclusión de los 
principios de la metodología Design Thinking en su formulación, planeación y ejecución, 
buscando fortalecer el espíritu y capacidad de emprendimiento de los egresados del SENA con 
herramientas y métodos para la creación de valor agregado en las diversas áreas de su quehacer. 
 
Antes de examinar los resultados obtenidos de la interacción con los instructores, conviene 
definir el término innovación en el sentido en que se utiliza en este trabajo. Si bien hay autores 
que cuando se habla de innovación hacen referencia a la introducción de algo nuevo que produce 
mejora, estrictamente en términos de avances en aspectos sustanciales del objeto de innovación y 
no de modificaciones superficiales o de simple adopción de “novedades”, lo que implica que no 
cualquier cambio constituya una innovación (Moreno, 2000), para el propósito que se persigue 
en cuanto a proyectos formativos innovadores…el sentido de “lo nuevo” no sólo se refiere a algo 
que es generado, instituido o presentado por primera vez, incluye también maneras nuevas de 
hacer algo que ya ha sido conocido o utilizado en otros tiempos o situaciones, pero que ahora se 
usa en nuevas circunstancias, en diversas combinaciones, incorporando nuevos elementos, 





Con el objetivo de conocer la percepción que tenían los instructores acerca del programa 
Tecnoparque y cómo éste podría prestar un apoyo real a la formulación de proyectos, se 
realizaron una serie de talleres con instructores de los Centros de Formación de diferentes 
especialidades de la Regional Caldas. 
 
Bajo el título de “Ideas para una formación con pertinencia” se diseñó un taller para realizar 
en grupos de máximo 4 personas. El taller constaba de dos partes, en la primera parte se les pedía 
a los participantes responder dos preguntas relacionadas con TecnoParque y los proyectos 
formativos. Dichas preguntas fueron: ¿Cómo lograr que los proyectos formativos sean 
innovadores y promuevan el desarrollo del talento humano en mercados no convencionales y el 
emprendimiento de base tecnológica?, y ¿Cómo trabajo en equipo con TecnoParque para 
alcanzarlo?. Para realizar esta parte del taller, primero se realizó una charla de inmersión sobre el 
programa y la forma de trabajo para posteriormente realizar una lluvia de ideas centrada sobre 
las dos preguntas mencionadas anteriormente. 
 
Para la segunda parte del taller se les pidió a los participantes que en sus grupos de trabajo, 
realizaran un gráfico de proceso en donde propusieran un modelo de trabajo entre TecnoParque y 
los instructores con la finalidad de potenciar los proyectos formativos. Mediante esta fase del 
taller se esperaba conocer propuestas de articulación para que los proyectos formativos 
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respondan a necesidades reales de la región y de esta forma impulsar los sectores productivos de 
Caldas. 
Como resultado de la primera parte del taller, se recibieron los resultados de la lluvia de ideas 
que posteriormente fueron agrupados en categorías definidas por afinidad entre ellas. Dichas 
categorías se convierten  en el insumo principal para definir los puntos que se deberían abordar 
con nuestra propuesta. 
 
Las preguntas abiertas se codifican una vez que conocemos todas las respuestas de los sujetos 
a las cuales se les aplicaron o al menos las principales tendencias de respuestas 
 
 
PROPUESTA DESDE TECNOPARQUE: 
 
Banco: 
Es un sistema de información compuesto de 4 módulos diseñados para abarcar todo el ciclo de 
vida de un proyecto. 
  
El módulo de “Necesidades” es usado para recolectar las necesidades de empresas y comunidad 
de la región. Dichas necesidades deben cumplir ciertos aspectos que son evaluados por los 
gestores de Tecnoparque como lo son:  
 
• Es concreto, identificable y medible?  
• No se confunde con la solución? (para evitar sesgos en la selección de la alternativa).  
• Está debidamente referenciado geográficamente?  
• Describe antecedentes asociados al problema y la posible evolución del mismo? 
 
El módulo de “Categorización y Priorización” es donde las necesidades recolectadas en el 
módulo anterior son analizadas. Las necesidades son categorizadas y priorizadas con el fin de 
conocer tendencias e identificar posibles proyectos que puedan ser gestados desde Tecnoparque. 
 
Son los resultados de este módulo los que se presentan ante el Equipo Ejecutor para iniciar un 
análisis de alternativas de solución que se convertirán en proyectos formativos para los 
aprendices. 
El módulo de “Reclutamiento” se convierte en un paso opcional para los proyectos. Gracias a 
este módulo, los proyectos tendrán un espacio de visualización en el cual se invita a estudiantes, 
profesionales o empresas a vincularse a un proyecto en particular. La vinculación dependerá de 
la naturaleza del proyecto con roles definidos como Patrocinador, Mentor o Desarrollador. 
 
El módulo de “Seguimiento” es un espacio en donde se publicarán novedades y avances del 
proyecto con el fin de darle visibilidad durante su ejecución y su posterior puesta en producción. 
Se busca que con este módulo más personas identifiquen los entregables del proyecto como una 
solución a sus necesidades. 
 
¿Qué necesidad resuelve? 
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La Red Tecnoparque siempre está en la búsqueda de proponer proyectos de base tecnológica que 
tengan un alto nivel de innovación y alto impacto en la región. Debido a lo anterior, es necesario 
que los gestores conozcan de primera mano las necesidades que aquejan a la región con el fin de 
proponer proyectos que mejoren los procesos productivos, el bienestar de los ciudadanos o 
incrementen el emprendimiento. 
 
Después de que las necesidades están categorizadas y priorizadas, esta información se convierte 
en insumo para trabajar con instructores en la propuesta de proyectos formativos innovadores 





Además de los beneficios de una planeación y propuesta de proyectos que responda al 
reconocimiento de las causas de los problemas y las necesidades y a la evaluación de alternativas 
de solución, se tendrá un sistema de información que propiciará el almacenamiento, análisis y 
clasificación de información que es fundamental para la propuesta y desarrollo de proyectos 
apoyados por Tecnoparque. 
 
Adicionalmente se potenciarán los proyectos formativos propuestos ya que estos estarán 
enfocados a la solución de una necesidad real y validada de la región. 
 
Se formularán proyectos más pertinentes y se dará cumplimiento a los lineamientos 
institucionales y a la demanda del sector productivo y la región en materia de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación. 
 
Los proyectos formativos cumplirán su propósito de dar solución a problemas reales del sector 
productivo y trascenderán el ejercicio académico dando paso a la generación de unidades 
productivas y proyectos de emprendimiento. 
 
Las empresas podrán dar solución a las necesidades planteadas y se generará un mayor 
acercamiento y mejor sinergia, con más oportunidades para los aprendices. 
 
Los aprendices tendrán opción de convertirse en emprendedores y a través de la articulación con 





El banco de necesidades representa una oportunidad tanto para los centros de formación como 
para Tecnoparque y por supuesto para el sector productivo; en tanto que establecerá un puente 
que aportará soluciones y dará oportunidad de adquirir competencias en la solución de problemas 
reales. 
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La articulación de Tecnoparque con la Formación Profesional Integral  es una oportunidad de 
sensibilizar, conocer y acompañar las ideas innovadoras y las oportunidades de emprendimiento 
tecnológico. 
 
El fortalecimiento de las competencias en los aprendices; tanto las relacionadas con el saber, 
como las relacionadas con el hacer y el ser, se da en mayor medida cuando se confronta el objeto 
de conocimiento con las necesidades reales del sector productivo. 
 
El apalancamiento dado por las estrategias de que dispone Tecnoparque, es un complemento 
necesario y útil para los Centros de Formación. 
La pertinencia de la formación profesional integral es un mandato tanto del Sector productivo 
como de la comunidad; contar con la identificación de necesidades reales es un factor clave tanto 
para la definición de la oferta educativa, como para la formulación de los proyectos formativos. 
Los proyectos formativos deben ser acompañados por Tecnoparque tanto en su fase de 
formulación, como en la de ejecución. 
 
Debe llevarse a cabo una actualización de diseños curriculares para que se incluya el tema de 
innovación como una de las competencias transversales. 
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